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ɍȾɄ 631.15 (477) 
 
ɊɂɇɈɄ ɉɅȺɌȱɀɇɂХ ɄȺɊɌɈɄ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ: ɋɍɑȺɋɇɂɃ ɋɌȺɇ, ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȱ 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
 
Ї. ȱ. Ɇɟɥɶɧɢчɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɢ Ɏ-42,   
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɞɥɟɜɫɶɤɢɣ  
 
Нɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя, 
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪɚʀɧɚ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɢх  ɤɚɪɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢх ɪɨɡɪɚхɭɧɤɿɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɛɚɧɤɿɜ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɢх ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ʉɥɸчɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɥɚɬɿɠɧɚ ɤɚɪɬɤɚ, ɪɢɧɨɤ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ, ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ,  
ɩɥɚɬɿɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɛɚɧɤ. 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɧɵх ɤɚɪɬ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜ чɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɟɡɧɚɥɢчɧɵх ɪɚɫчɟɬɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɛɚɧɤɨɜ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɧɵх ɤɚɪɬ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
Ʉɥɸчɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɵɧɨɤ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ, ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ, 
ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɛɚɧɤ. 
 
TСО lОЯОl ШП tСО pКвmОЧt МКrН mКrkОt ШП UkrКТЧО аКs ТЧЯОstТРКtОН, ТЧ pКrtТМulКr tСО usО ШП tСТs 
tвpО ШП ЧШЧ-МКsС pКвmОЧts ТЧ tСО МШЧtОбt ШП ЛКЧks.. BКsТМ prШЛlОms КЧН prШspОМts ШП tСО 
pКвmОЧt МКrН mКrkОt ТЧ UkrКТЧО. 
KОваШrНs: ЦКrФОt oП pКвЦОnt МКrНs, pКвЦОnt МКrНs, МКsСХОss pКвЦОnts, pКвЦОnt sвstОЦ, ЛКnФ. 
 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɡɜɭɠɟɧɧɹɦ 
ɫɮɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɬɿɜɤɢ ɬɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɧɨɜɢɯ 
ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɝɪɨɲɿ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɿɝɭ ɿ ɫɬɚɸɬɶ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Зɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɍɨɦɭ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɨɬɤɭ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɬɚɤɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɤɚɪɬɤɢ, 
ɫɦɚɪɬ-ɤɚɪɬɤɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɝɪɨɲɿ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ. Ⱥ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ є 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɬɟɦɚ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿ ɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢчɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ. ɐɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɿ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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Ɉ. Ⱦ. ȼɚɫɢɥɢɤɚ, ȼ. ȼ. ȼɿɬɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ɋ. Ƚɚɥɶɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, ȼ. Ɇ. Ƚɟɣɰɹ, ȼ. Ɇ. Ʉɪɚɜɰɹ, 
Ⱥ. ȱ. Ʉɪɟɞɿɫɨɜɚ, ȼ. ȱ. Ɇɿɳɟɧɤɚ, Ɉ. Ɇ. Ɇɨɡɝɨɜɨɝɨ, Ⱥ. Ɇ. Ɇɨɪɨɡɚ, ɋ. ȼ. ɇɚɭɦɟɧɤɨɜɨʀ, 
ɘ. Ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ, Ɇ. ȱ. ɋɚɜɥɭɤɚ, Ⱥ. ɋ. ɋɚɜɱɟɧɤɚ, ȼ.ɋ. ɋɬɟɥɶɦɚɯɚ, ȼ. ɉ. ɋɬɪɚɯɚɪɱɭɤɚ, 
Ɇ. Ɏ. Ɍɢɦɱɭɤɚ, Ⱥ. ɋ. Ɏɿɥɿɩɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ  ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɜɚɝɢ.  
Ɂɜɚɠɚɸчɢ ɧɚ ɜɢщɟɫɤɚɡɚɧɟ, ɦɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɚɪɬɤɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢх ɤɚɪɬɨɤ ɡɪɨɫɬɚє ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ. ɉɥɚɬɿɠɧɿ ɤɚɪɬɤɢ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɦ ɩɥɚɬɿɠɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭ ɫɜɿɬɿ.  
АorХН PКвЦОnts RОport ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє  ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɡ 2008 ɩɨ 2012  ɪɪ. (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɡ 2008 ɩɨ 
2012 ɪɪ.(ɜ ɦɥɪɞ. ɞɨɥ.) Д1]. 
 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1 ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɉɿɜɧɿɱɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚ, ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ – Єɜɪɨɩɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɤɚɪɬɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɿɝɭ – ɰɟ 
MКstОrCКrН, VТsК, AЦОrТМКn EбprОss, DТsМoЯОr, JCB, DТnОrs CХЮЛ, CСТnК UnТonPКв, IntОrКМ. Ȳɯ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭ 2015 ɞɨɫɹɝɧɟ 10 ɦɥɪɞ. Д2]. Ɋɢɧɨɤ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɬɪɿɦɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɰɸє 143 ɛɚɧɤɢ, ɹɤɿ є 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
– ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ (ɇɋɆȿɉ); 
– ɍɤɪɤɚɪɬ; 
– ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɨɞɧɨɟɦɿɬɟɧɬɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɋȻɈɇ, ɉȱȻ, ɆɌ-Ʉɚɪɬ, Ɇɟɬɚɥɤɚɪɬ ɬɚ ɿɧɲɿ); 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
– MКstОrCКrН; 
– VISA; 
– ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (AЦОrТМКn EбprОss, DТnОrs CХЮЛ, JCB); 
– ɿɧɲɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ("Зɨɥɨɬɚ ɤɨɪɨɧɚ", UnТonCКrН, ɋɌȻ ɬɨɳɨ). 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
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ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ – ɇɋɆȿɉ ɬɚ ɍɤɪɤɚɪɬ – ɛɚɧɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɞɧɨɟɦɿɬɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɜ ɥɢɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɭ ɈɅɛɚɧɤɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɈɅɤɚɪɬ Д3]. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ  
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009-2013 ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɫɬɿɣɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ 
ɤɚɪɬɨɤ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1 ɬɚ ɬɚɛɥ. 2. Д4]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
























2008  139 37 232 45 346 27 965 116 748 85 260 31 488 ɧ.ɞ. 
2009  146 39 395 44 469 28 938 103 063 74 510 28 553 ɧ.ɞ. 
2010  141 39 942 46 375 30 163 108 140 80 544 27 596 57 753 
2011  142 35 179 57 893 32 997 123 540 94 741 28 799 79 340 
2012  142 44 339 69 826 36 152 162 724 133 964 28 760 117 789 
2013  143 49 719 69 726 40 350 221 222 192 331 28 891 122 303 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɭɦɚ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ, ɟɦɿɬɨɜɚɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ 
ɛɚɧɤɚɦɢ 
№ ɡ/ɩ Ɋɿɤ 









1 2008  16 980 355 438 372 418 67 567 634 
2 2009  18 375 334 791 353 166 77 513 590 
3 2010  29 463 421 189 450 652 121 571 692 
4 2011  46 346 529 633 575 979 214 661 875 
5 2012  91 561 649 859 741 480 348 725 1 073 
6 2013  159 138 756 889 916 027 584 755 1 339 
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Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɬɚ 2, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɨɛɿɝɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 69 726 ɬɢɫ. ɲɬ., ɳɨ ɧɚ 65% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2009 ɪɨɰɿ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ 2013 ɪɨɰɿ ɞɿɹɥɨ 
40 350 ɛɚɧɤɨɦɚɬɿɜ, ɳɨ ɧɚ 69% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2009 ɪɨɰɿ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ є ɮɨɪɦɨɸ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, 
ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 3). 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇЯ 
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ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿх ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɟɦɿɫɿʀ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ. З ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɦɿɬɧɨ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɤɚɪɬɤɚɦ 
ɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɪɨɛɨɬɚ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɤɚɪɬɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɨɬɿɜɤɢ, ɬɨɦɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɚɪɬɤɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɫɨɜɢɯ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɚɪɬɨɤ ɿ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɒɅəХɂ ȼɂɊȱɒȿɇɇə 
1. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
1.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɹɞɨɦ ɬɚ ɇȻɍ ɪɨɡ'ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ 
1.2. ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
2. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɫɟɪɟɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
2.1. Зɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɪɬɨɤ ɜɿɞ 
ɩɿɞɪɨɛɨɤ; ɝɚɪɚɧɬɿɹ ɛɚɧɤɨɦ ɨɩɥɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
2.2. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ
2.3. Ʉɪɿɦ ɡɚɪɩɥɚɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ 
ɤɚɪɬɨɤ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɢ ɹɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ 
3. ȼɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ 
3.1. Зɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɞɿɹɱɚɦɢ 
3.2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɥɶɝ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɛɚɡɢ 
4. ɋɥɚɛɤɚ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ




ɉɟɪɟɯɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɥɚɬɟɠɿɜ – ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ. Ƀɨɝɨ ɱɿɬɤɟ ɿ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ – ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ. 
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